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Des de la constatació que molts col·legues, a 
l’igual que jo mateix, celebrem la nova època 
de la revista Quaderns, voldria participar amb 
una “carta al director” o a la nova secció que 
s’anuncia pel proper número, “En veu alta”, o 
allà on consideris oportú, amb aquest escrit 
què tu millor que ningú pots comprendre. 
Es tracta del darrer dels molt interessants 
editorials d’Oriol Bohigas. En el número 252 
de Quaderns, l’editorial “Haute couture” i 
“prêt-à-porter”,  inclou Álvaro Siza en el grup 
dels arquitectes globalitzats que “caiguts del 
cel” venen a construir “arquitectures desti-
nades no tant a funcionar com a ser mirades 
–admirades--, que hauríem de considerar 
monuments si n’acabessin de complir tots 
el requisits” que sovint donen “un resultat 
formal positiu” però que “cal vigilar-ne les 
contaminacions negatives”. Denúncia la 
influència sobre un sector dels arquitectes 
locals en aspectes com la “manca de res-
pecte per la tradició urbana que pot acabar 
en la magnificació de l’anticiutat” i en que 
“en la pràctica arquitectònica, l’eficàcia de la 
gestió, l’oferta d’una bona gestió, és un tema 
prioritari i, de vegades, exclusiu”. I finalitza 
advertint del perill de dirigir-nos cap a  una 
“ciutat de suburbis i monuments publicitaris”.
Amb el matisos necessaris –que el format de 
text editorial tampoc permet— comparteixo 
el fons de la denúncia de l’Oriol Bohigas, 
fins i tot, el més provable és que ni tan sols 
hagués fet aquest escrit si l’editorial en qües-
tió  no comptés entre la seves il·lustracions 
amb el Complex Esportiu Ribera-Serrallo a 
Cornellà, d’Álvaro Siza.
Incloure l’arquitecte de Porto en el grup 
dels qui entenen que la ciutat la fan “els 
monuments cridaners dins d’una planifica-
ció dèbil i dubtosa, i no els projectes dels 
espais públics”, és del tot improcedent com 
a formulació general –només cal verificar la 
seva obra des d’aquesta perspectiva--  i, en 
particular, el cas del Complex Esportiu de 
Cornellà. En efecte, la planificació urbanística 
metropolitana de la franja que separa l’Avin-
guda del Baix Llobregat amb l’autopista, 
a Cornellà, preveu la creació de paquets 
d’equipaments de mitja escala com a coixí 
entre ciutat i autopista; una d’aquestes illes 
que separen l’últim carrer urbà, el que tanca 
el teixit residencial abans de l’autopista, és la 
destinada a un dels equipaments esportius 
de la ciutat i/o metropolitans, l’encarregat a 
l’Álvaro Siza. A partir de l’anàlisi del progra-
ma lliurat per l’Ajuntament i les reiterades 
passejades pel lloc, Siza ordena el conjunt 
del complex del programa donant l’esquena 
—protegint-la— a l’autopista i situa l’edifici 
d’ús més urbà —l’anomenat en el programa 
“L’experiència de l’esport”— com a façana de 
l’Avinguda del Baix Llobregat, amb un espai 
de relació entremig, al temps que orienta 
les comunicacions cap el centre de la ciutat 
seguint el carrer Sant Isidre i potencia els 
accessos comuns del carrer del Sorral del Riu.
Un cop lliurat el projecte bàsic del conjunt, 
la gestió municipal del programa demanat 
inicialment considera oportú alterar-lo, de 
manera que desprograma de moment l’edifi-
ci projectat com a frontissa amb la ciutat i es 
demana situar transitòriament en el seu lloc 
un aparcament. Aquesta fase del programa 
és la construïda i publicada. La preocupació 
d’Álvaro Siza   per aquesta amputació al 
menys provisional del projecte es va fer pa-
lesa en l’escrit de salutació, en la persona del 
Degà, dirigida als arquitectes que assistiren a 
una trobada en aquest complex, organitzada 
pel COAG. Deia ell en aquell escrit:
“Como bem sabeis, a qualidade de um edi-
fício depende da relação com o espaço em 
que se insere e do controle – por igual e em 
simultâneo – do interior como do exterior.
Gostaria de ter desenhado por inteiro este 
Complexo de Cornellà, mas tal não me foi 
possível. Ainda.
Não se trata de um caso isolado, parece-me, 
mas de uma tendência em curso e para mim 
preocupante a privilegiar a imagem exterior, 
como se o mais fosse pouco relevante, como 
se a qualidade da arquitectura não depen-
desse do estudo global do projecto...”1
L’obra d’Alvaro Siza és i ha estat dirigida per 
la preocupació professional en quant a la 
seva responsabilitat social i cultural, particu-
larment per la seva interrelació amb el lloc, 
pel que semblaria de rigor excloure la seva 
obra de la categoria en que és mencionada 
per Oriol Bohigas en el seu, per altra banda, 
encertat editorial.
Manel Somoza
Només us faig quatre apreciacions de bona 
fe que, pel meu enteniment, són importants:
A la pàgina 17 quan hi ha la fotografia dels 
professors, no entenc perquè aquest text és 
escrit en castellà, o només en castellà.
 A l’article sobre l’escultor Txillida, tampoc és 
gaire “globalitzant” ni dona bon exemple, fer 
només la traducció en dues grans llengües 
que, precisament, no són la pròpia d’una revis-
ta tan capdavantera dins dels Països Catalans. 
 A la secció Mirador, i entenent que aquesta 
pot interpretar-se com una opció personal, 
l’articulista no fa servir mai ni tant sols el 
bilingüisme, quan el país tant el necessita!
 Mireu de no normalitzar la vulgaritat de la 
propaganda, i encarrilar-la perquè sigui en 
l’idioma normal que tant estimem.
Desitjo molt que no us enfadeu, però heu 
d’entendre que el territori no està per 




Només us volia agrair la publicació, en el 
darrer número de la revista, de la fotografia 
on hi apareixem els membres “històrics” 
de la “Càtedra Viaplana”. La visió d’aquesta 
imatge m’ha fet molt feliç. He pogut recordar 
aquells anys de passió per l’Arquitectura 
en que vam compartir aficions, desitjos i 
ambició per la tasca que fèiem a l’Escola. En 
el meu cas, aquella etapa em va formar de 
manera personal i acadèmica, fins al punt 
que, ho dic sempre, jo sóc el que sóc, en la 
vida, en la professió, gràcies a aquella època. 
Rememorar que fa tants anys estàvem ja 
treballant per allò que encara ens agrada i 
ens motiva, és, des de tots els punts de vista, 
fantàstic. La foto ha tingut molt ressò. Molta 
gent —inclosos els no arquitectes— me n’ha 
parlat. Aprofito per felicitar-vos per la nova 
etapa de la revista. Es llegeix i serveix. 
Hi surt la realitat arquitectònica del país! 
Una abraçada per tots!
Arcadi Pla i Masmiquel
Álvaro Siza, Complex Esportiu de Cornellà
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Els lectors interesats en comunicar al col·lectiu de 
col·legiats les seves opinions sobre el contigut de 
Quaderns, les poden enviar a: lectors@coac.cat
